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博物館で何をみるか（続）
???????（『 ?? ??????』? ??）?、????? ? ?、?? ?? ? ? 、? ?「???????」?? ???。??、????????? 、? ? ??? ? 。?? ?? ー ィ っ??。 ?? ????????????????????????。???? 、「 」 ? 。??、 ? ?? 、?? ????、 、 。?．???????????????
??????? ? 。????????? ?。??? （?? 、 ? ） 、 っ 、? ??? ??? ?? ?? ?? ?? 。 、?? ? 、???? ? 。
???????、?????????????????????っ?????????????。??????????????っ??、?????? ? 。 、 ? ??? 。?? 、?? ??? 。??? 、?? ?? 。 っ 、?? ? 、?? ?。 ???? 、?????????、 ??????????? 、??? ??? 、 、?? ??? ???、? 、?? ? 、 、?? ?、 、?、 ? 、?? ?。? 、 、?? ? ? 、 ? 、?? 。? ? ??? ??? ? 、 、?? 、 、?? ??? 。 、 、
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?、???????、????????????????????????? ?。 、 ? 、?????????????? 、 、 、? ? ????????????????????、?????????????。?????????? ? 、?ー 「 、 、??、?????ー ? 、?????? ? ???? ?? 」 。?? ???? ? 、 、?? 、 。?? 、?? ???、 っ 。 、?? ?? 、??、 ?? っ 。?? ??? っ 、 。?? っ 、?? ?? 。 ??? ??????? 。 ? ???????、???????? ? っ?。 、??、? 。?．「 」 「 」???? ???? ? ー ッ??。 ? 、 っ?? ??? 、 っ
????????????????????????。?????????????????????? ?? ????????????????????? 、 。 「 ???? 」????? ?????? 。 ??、「? 」?「 」 ?、 っ 。?? ???、 ? ?「? 」?、????? ? 。????、??、?????? 、?? 、? 「 ? 」 。?? ??、 ?、 ??? 。?? ?? ? ?、?? 、 ?? っ 、 ュ?? ? 、 ??? ? 。「 ??? ?、 」 。?????? ???? ???? ?、 ? ??????? ? 。?? ?、?? ??、??? ー 、 っ??????????????? 。?? 「????????????? ???? ?? ?。 、?? 」 ? 。?? ??? ? ? 。 ??? 、 、???。 ? ? 、 、?? ? 、 。?? ??? 、「 ? 」 、??。 ?? っ 、
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博物館で何をみるか（続）
?????っ?、??????????????????????????? 。? ? ?、?????っ?、「??? ?????????」???????、 ? 「 ? ???? っ?、 、? ? 」 、?? ? 。 、?? ??? 、?? ? 。?? ??? 、?????。????? ?? ? っ 、 ??????? 、?? 、?? 。??? 、 ??? ??っ??、 ?? ??。?? 。 っ 、 っ?、 、 。?? ???? っ 、 、 、?? ? 、 。?? ? 、 、?? ? ? っ 、 。?? ?? っ ? っ?? 。? 、 ー??????? ?? 、 っ?? ? ? っ ? 。??ー ? ュ ィッ? ? 、?? ?? ? 、 ???? ? っ 、?? 。? 、?ッ ー?? ー ?? っ 、??ー?? 、
??????????っ?。?ッ??ー??????????????、
???????、?ュー??????「?????」?????????
??? ??????? ? ??????????? ? っ?。????????????? っ ? 、?? ? 。 ー?ッ????????????????????、???????っ??、??????? 、???ー??? 。 ??? ???っ ? 。 、 、?? ?、? ?、 、?、 ?ー ー ッ??。???、?? ? 、 、 、 。?? ??????????。??????? ? っ 、「 、?? 、 ? っ 、?? ??? ???????? ? ?? ?? ???? ????? ?? 」 ?、?? ? っ 。 、?? ? ??、 ィ ー 、 ??? ?? 、?? 、?? ッ?? ー 、 、 っ?? ??? ??、 。 、?? ?、? ?。 ．?? ?。 ． ????? ?? 。 ． ? ョ
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??????????????????。?．??っ??????????? 。 ．??????????? ? ? 。 。?? 。 、 ? ? ??。 ??、? 、 、?? ?、? 、 ? ???? ? 、 。?? 、 ??? ?。? ? 、 ? ????? 、?? ?、 ?、 、 、 ー ッ 、?? ? 。??ャ???? 、「 、
?????。???っ?、???、?????、????、???、??
???????? 、 、 、 、 。 、?? ??? 、?、 、? 、? ? ? ??? ?」 。?? ? 、 ッ ー?? ? ? 。?? ??、?? ? ー 。?? ? ? 。??????????? ? ??。 ???????、????? 。?? 、?? ? 、?? っ 、 ? 。? ?? ??? 。?? ??、「 っ??? 、? ?? 『 』 」
??????、????????っ???、??????????????? ? ?。?????? ? ???っ?、 ???????? ? 。 ????????、??? ??? っ 、 ? っ ??? ? 。 、?? ?? 、 、 っ??。 っ? ? 、 。?? ???、? ?? ???????。????????? 、 。?．? ? ? （ ）?????? ? ?? 。?? 、 、 ?? 、 ッ ッ ォー?? ??、 ェ ー 、?? ?、 ャー ? ???? っ?????????。
?????????。 ? 、?? ? 。? ? 、 っ?? ??、?? ? 。?? ?? っ 、?? ?? 、?? っ?。 っ ョー 、? ???????????? ?、??????? ??????っ?。???????? 、?????? ?、 ?（「? ? ?? ?? 『 ??「 ）??ッ?? ?? ?? ? 、?? ???????。 ー
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博物館で何をみるか（続）
???、??????????????っ?。????????????????っ?。?? ? ? ????? っ ? ? 、?? ? 、 ???? 。?? ? 、 、 ?????????、??? ? 、????????。 ? 、??。 ? （ ↓?????????????????ー????。???????????
???? ? ?? 、 っ 。?? ? ? 、?? ?? ?。 ?、 っ 、 、??????????????? っ??????? 。?? ??? っ ? ? 「 ?」 ??? ?? 。?? ?、 。 、??、 ?? 、?? ? っ 、?? ?? ? 、 ? 、 、 、?? 、?? 、 、?? 。?? 、?? 。 、 、??、 ?? 、 ッ 、?、 ー、 、 ィ 、??? ??? 、 っ?。?、 ? ッ ャー ッ ォー ）?? ??? 、 ァー ??? 、? ? ?? ー 、
????????????。????ャー????????????、??? っ ? 。??? ?。?? ??????????? ??????????????、???? 、 。「???????」??＝?????????、????????????????。 、 ??? 。 、 ー ッ っ 、?っ 。??? 、 、 ー ッ?? 、?? ?っ 、?? っ?」。 ?? 、?、 ー?ッ 、?、 ? ? 、 。?「 ? ?? 」? 、「?????????、 ? 、?? 。 ?
イギリス帝国戦争博物館
泰緬鉄道のレールを中心に関連品の展示
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??????????????????????????っ?。?????】 、???????????? 。 ?、?、 ?????? 。 っ? 、?? ?? っ 、?っ 。 っ 。 ー?? ?? ? ， っ 、
????????????????。?????、?????????????? ? ? 」。????????????????????
?????、???。?????、??? 、?? 。??っ ?? ?? 。 、? ー????????????? 、 ?
??????? ?? ?? ?? ッ ー ー?、 ー ー? 、 。 ュ?ィッ? ? 、?? ?、 、 ? 、?? ?? っ 。?? ?、? ? 、?、??????? ?、??? ? っ ??? ? 。 、 、???? ? ? ? 、 ? ? 、?? ? っ 、 。????????????????、???? 、
???? ??? 、 ァ?? ???っ 。 、?? ??? ? 、 ? ォ?? ?。
?．??????????（?．???????????????????? ァ?ッ??、 ? ??? ?????? ? 、 ? 、??? ?、? ?? ? ? ??? ? ? ???。??、?????ァ?ッ?????????????????。???????? 、 ? ? ????? ? ? 。????? 、 、 ? ??? ?。 、?? っ 、? ? ョ??????。???、 ?、?ー??、?ァ? ??? ? ョ? ? 、?? ?? 。 、??、 、 ョ 、 ??? 、????? ?? っ 。?? 、 ョ 、?? ?? 、 、 ー?? ?? 。 、?? 。??、 ? っ 。?? ??? ???????っ? ?? 。 ???、 ???????? 、? 、?ィ 、 ィ?? ???? っ ー ッ?? 。 ?、? ??? 、 ? ?
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博物館で何をみるか（続）
謡
??、
i・　Fげ
アンヴァリッド正門
19世紀の展示の模様
???????????。?? ??? ???????????????????????。「 ー?ッ 」 、「 ????????????? ?? ?? ???????????。 ???? 、??? ?っ????、????????、???????ー ? 、 。 、???? ?????? ??? 。 ?、?? 、 。 ー ッ????? っ 、?? ??? 、 」。?? ? 、 、?? っ ? 。?「 、 ー ッ ?? っ?。 ? ?? 、 ??ー ー ッ????????、???? 、 ? ﹇??ー ﹈???? 。 ?? 、 （?? ）?? 、 。 ー 、 ュー
?ー???、?ー??????????????????。????????????????っ?。????????。???????ー?ッ??? 、 、 （ 〜 ） っ?。 ?ッ ? ? ? 、 ???っ?」。?ー?ッ ??????????、?????????????????、?? ???? ? ? 。?「 ? ? 、 ッ ェ 」 、「?? ?? ? ? ? 、?? ? ?、 ? ??? 。＝?????、????っ?、?????????????????っ??
????」。? ??? ? 。「 ッ? ?????? っ 」。「 ー 、 ー?、??????、???、???? ?、??? 、 ィ ッ 、????ュー? ? っ 、?? 、 、 、 ? 。」「?????、 ?、 ?、?????????? ? ??ヶ ?? 。 、 ッ ェ?? ? ??、 ー?っ?。」?? ????っ ? 、?? ? 、 ? ???、 ?? 。?、 ? ?? っ 。 、?? ??? ? 、 ????。 ?? 、 ? ? 、??????? 、 ??? 。 ッ ー 、 っ ー?? ????? ??? ??、????、
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?っ?????????????????、?ッ?ェ??????????? ッ ー 。 ??????????????、 ? 。?? ッ?ェ? ??????、?ッ??ー????? ?? 。?? 、? 。?? ??っ 。 ? ? ? 。?? ??? ? っ?? 。 ? 、?? ?? ? 、 っ??っ ? 、?? ?っ ? 。?? 、 ? 。?? ???? ? 。 、 ァ ッ?、 ?? 、 。?、 ??? 、?? ? ?? 。 。
エッフェル塔を背景としたヒットラー
第2次大戦の日米の兵士の人形
????
上：原爆投下の写真
下：日本の無条件降伏を喜ぶアメリカ人
????? ?? ???????、???????????、?????? ? ? 。??? 、 、 ? ?????、?? ー???? ?? ??????? ?????。?? ??? 、 、???? ??? ?っ ?、 ? ?????? ? 。?? ??? 、 、 ??? 。 、 、?? ?っ っ 。?? ??? ? 、?? 。 ? 、 。?? 、????? ?? 。 。
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博物館で何をみるか（続）
?????、??????????????????、?????????? ????。??????? っ??? ????? 。 ? 、 、 、?? ー? っ っ ??? ??? ??????????。???、??????????、?? ????? ?????。?? ?? 、 ?????、 ?? ??? 。?? ??ー 。?? ? 。 。?? ??? 、 ?? ????? 。?? ?? ??? ??? 。?? ?? 。 、?、 ??? ??、 。 、?? ? 、 。?? ??、 、 ょ 、 ー?? ?? ? 、 。?? ? 、 、?? ???? ?? 、?? ?? 。 っ 、?? 。 ??ー ??? っ 。?? ? ? ??? 。 ? 、?? ??? 、 っ
???????。??????、???????????????????? 、? ??? 。? ????? 、 、 、?? ????? 。 、?? 、 、 ???????? ?? っ ??。?? ー ッ?? ??? 。 ァ ッ ? 。?? 、?? ? 、?? ??? ? ??? ?、 ? っ 。?、 ? 、 っ?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ?? 。 、?? ?? ??? ? ? 。?? 「?? 」 、 、??、 。↑注
）
（??
????、??????????????????????????? っ? 、 、?? 、???? ?????????、??????、????????? ???? 。 、?? ? ??????? 。?? ???、 、?? ?? 、
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??????????????????????????????。??? 、 ??????? 。（???????????????????????????????????? ??? ． （ ??? ?????? ???? ?（??????? ?? ??． ?。? ?? ?? ??????? ?。? ??? ㌧?? ??? ? ㌧ っ ? ??? ? ? 『 「 」 』?? ） 。（?????『????? ? 』（ ?? 、????? ?） 〜 。 ー ー ェ （?? ）『 ッ?? ? 』（ 、 ? ） 。（?????????????? ????? 」（『 ー ッ ー 』 。（????） 、 。? ?? 、 ????? ?、?? 。（???????? 、 ? ー ??? 、 ? ?? 。（?? ???? 「 。?（????????? ???? ??? ? ＝
???? 。 、 。 、?? ?? ??? ー 』（????ァ??、 ）（?）?（???? ?（?? ? ? ?? ?? ? ??? ?
????〈?? ? 。 ?
???????（?）?」???????????????????????、????? 、 ????? ??? 。?? ー??? ー?? ?? 、???? 。（?）????????（??）??????? ?
「??、
オーストラリア博物館（シドニー）の屋上の国旗と
アボリジニの旗
???? ? ? ?? ? 。、， ?
（???????? ? ? ?? ? ? ?????『 ? 、 』（ 、?? ） ? 。（?）?（?? ????（?） ? ? 、 ???、 ?? ? っ???、? 、 ?、?? ? 、 、 ??? ??、 ? ??? ? 、?? ? ? ? 、?? ? 、?? ? ? ? 。（ 『??「 ? ?」 』 、 。 ） 『?? ?? ?．? ．、????? ? ? （ ? 。 ? 。（?）?????????。??、???ー? っ 、????? ー 。
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